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El desarrollo de la oralidad de los niños y niñas de nivel inicial no es la adecuada, 
entonces, a futuro, se tendrán niños con problemas en la adquisición lectora y 
productora de textos escritos. Por ello el propósito que persigue este trabajo es 
desarrollar y fortalecer la oralidad en los niños del nivel de educación inicial a 
través del uso de láminas de secuencia como medio generador de ideas y 
vocabularios. 
El lenguaje oral se constituye, como un elemento clave en las actividades 
de los niños en edad preescolar, para que pueda desenvolverse adecuadamente 
en el futuro. 
La relevancia de desarrollar distintas competencias comunicativas-
lingüísticas y las alteraciones que en la actualidad tienen una mira comunicativa 
entre los niños de preescolar, se encarga de brindar un sentido más integrador 
al lenguaje con su papel dual de representación y comunicación, ello implica la 
estimulación e intervención correcta en los niños. 
 El lenguaje como una función completa nos ayuda a percibir y expresar 
nuestros distintos estados de amino, o cualquier idea por medio de signos 
gráficos, acústicos, gestuales, los cuales son integrados en códigos, es por esta 
razón que cuando vemos las acciones que realizan los profesores para lograr 
que los niños se vuelvan competentes y alcancen una comunicación adecuada, 
concluimos en que el lenguaje es pieza clave en lo sucedido tanto fuera como 
dentro del aula. 
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Por estos motivos y por muchos otros aspectos observados en aula a través 
de mi práctica docente y veo la oportunidad de aplicar el presente trabajo con la 
intención de desarrollar adecuadamente la producciones oral en los niños. 
En el primer capítulo hago referencia a la planificación de la investigación, 
considerado en: fase de diagnóstico, la situación real, priorización del problema, 
tratamiento del problema, y situación deseable. 
En el segundo capítulo consideramos el desarrollo del marco teórico que 
fundamentan y dan precisiones conceptuales y epistemológicas del trabajo, y los 
supuestos base. 
En el tercer capítulo alcanzamos la planificación, ejecución y resultados de 
las actividades pedagógicas a través de las unidades de unidad de aprendizaje 
y las sesiones de aprendizajes  
Finalmente las conclusiones a las que arribamos concluidas nuestra 










ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Elaboración de láminas secuenciales para la producción de textos 
orales con niños y niñas de 4 y 5 años de la institución educativa 
inicial Nº 80 de san Jose de Pinilla – Ocucaje - Ica 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Inicial Nº 80 de San José de Pinilla – Ocucaje  
1.1.2. Duración 
Fecha de inicio: 29-11-2017 
Fecha de inicio: 15-12-2017 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El presente trabajo académico surge ante la imperiosa necesidad de 
reforzar las aptitudes que presente el niño y niña del nivel de educación 
inicial, debido a que en la práctica educativa en dicho nivel se trabaja muy 
poco y con escasas estrategias la oralidad, priorizando en su lugar el 
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desarrollo de otras habilidades como la lecto-escritura, trabajo motriz óculo 
podal, etc., que también son importantes.  
Pero dejar de lado, el desarrollo de las habilidades de escuchar y hablar 
nos preocupa enormemente, puesto que de estas habilidades depende en 
gran manera el logro de las otras habilidades comunicativas como son la 
de leer y escribir.  
Si la oralidad no fue trabajada suficientemente, entonces se tendrán 
niños con problemas en la adquisición lectora y productora de textos 
escritos. 
En ese sentido, el presente trabajo propone desarrollar y fortalecer la 
oralidad en los alumnos de inicial a través de una excelente estrategia con 
la finalidad de que en el futuro tengan éxito en el logro de las habilidades 
escritas. La estrategia consiste en el uso de láminas de secuencia sobre 
hechos reales o ficticios que servirán a los niños como elementos 
generadores de ideas. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. General 
Contribuir al desarrollo de la producción de textos orales con el uso 
de láminas secuenciales elaborados en los alumnos de 4años del 
nivel inicial.  
 
1.3.2. Específicos 
 Plantear actividades de aprendizaje haciendo uso de láminas 
secuenciales en la producción de textos orales  
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 Elaborar láminas de secuencia sobre hechos reales o ficticios las 
mismas que permitan a los niños y niñas producir textos orales 
por doquier. 
 Fortalecer la habilidad tanto de hablar como de escuchar por 























2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1 Material didáctico para educación inicial 
Los niños y niñas requieren que les presten atención sobre todo en sus 
experiencias y vivencias que tienen; estas deben ser novedosas, 
enriquecedoras e interesantes. Para conseguirlo se deben crear 
situaciones de juego donde los alumnos tengan objetos reales, 
manipulables y que los estimulen a elaborar pertinentemente experiencias 
significativas. 
  El material educativo debe ser seleccionado con anticipación, debe 
tener intenciones pedagógicas definidas, que posibiliten la creación de 
nuevos conocimientos de forma individual por medio de sus actitudes y 
capacidades.  
Podríamos mencionar como material educativo a cualquier clase 
de recurso o método pedagógico los cuales necesitan y utilizan los niños 
para lograr desarrollar un aprendizaje proactivo. 
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El material didáctico no es un fin en sí mismo, más bien es método 
el cual permite y colabora para alcanzar un desarrollo propio de la 
identidad del alumno, promoviendo su creatividad y socialización. 
Los docentes debemos hacer uso de materiales didácticos como una 
herramienta que promueva la comunicación de vivencias: sensoriales, 
motrices, cognitivas y afectivas. 
La eficacia y eficiencia de uso de los materiales dependen en gran parte 
del entusiasmo con el cual el docente lo realiza y de cual sea el uso dado, 
con la finalidad de que dicho material sea beneficioso para que los niños 
puedan desarrollarse de forma sistemática y correcta a sus cualidades, 
intereses y necesidades, por ello es necesario respetar determinados 
principios de empleo y selección.   
Deben los materiales educativos utilizarse gradualmente, en relación a 
los niveles de aprendizaje del niño e intereses, la cual exige el aumento 
de material de manera paulatina y secuencial de acuerdo al progreso 
grupal o individual del niño. Es el maestro o facilitador, que conoce las 
características y el nivel del grupo, podrá decidir el mejor momento para 
elaboración de los diferentes materiales.  
 
2.1.2 Técnicas de producción de material educativo 
 
En la elaboración de material didáctico o educativo seguimos 
determinados pasos o procesos que garanticen una correcta elaboración 
del material. Estos procesos son diferentes y van variando según el 
insumo usado o el tipo de material a elaborar. Nombramos insumo al 
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recurso o material a utilizar para producir el material didáctico. Así 
tenemos algunos insumos a utilizar: 
Retazos de tela, palo de escoba, tizas de bambú, cuero o pellejo 
de ovino, cuy, plástico. Tubos, cajas, carrizo, latas, cajas, hule, hojas 
secas, cartón grueso, pedazos de madera, piedras de diferentes formas, 
colores y variedades, frutos secos, cosas que sirvan como tinte así como 
los frutos, cochinilla, corteza de nogal, semillas de diferentes tamaños y 
formas, tapas roscas, costalillos de plástico o tela, cartulina dúplex, pitas, 
lanas, envases descartables, entre otros. 
Para la elaboración de material didáctico deben seguirse los 
siguientes pasos: 
A) Diseñamos el tipo de material a elaborar 
B) Modelamos el diseño base de acuerdo a la medida seleccionada. 
C) Elaboramos el modelo del material didáctico, pudiendo seguir las 
indicaciones establecidas en las fichas técnicas.  
 
2.1.3 Expresión plástica 
La expresión plástica es un instrumento o método lúdico y entretenido que 
ayuda a promover el desarrollo de las diferentes habilidades y destrezas, 
que promueve una comunicación adecuada, por medio de la creación de 
la construcción de representaciones mentales de situaciones, 
experiencias y objetos, que desarrollo espontaneidad y apreciar la belleza, 
propiciando expresarse y la promover la particularidad por medio del 
lenguaje plástico y diversos medios de comunicación.  
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El fin de la expresión plástica en la infancia no es el lograr artistas, 
sino promover que se desenvuelvan durante el proceso interno del alumno 
que desarrollara diversas aptitudes y capacidades, “lo fundamental no es 
el producto, sino el proceso”. 
“Es importante brindarles a niñas y niños ricas experiencias, 
ponerles materiales a su alcance y por sobre todo ofrecerles el estímulo y 
el apoyo necesario para que puedan expresarse potenciando al máximo 
sus habilidades. De esta manera, podrán ir creando su propio estilo. 
Para promover el desarrollo de la expresión plástica es de 
importancia que: 
• Tener en consideración el proceso de las creaciones vivenciadas y 
experiencias por el alumno. 
• Brindar material que le dé la opción de experimentar y creaciones 
con la forma, el diseño, el color, textura y volumen.  
• Que la imaginación y creatividad tiene que estar debidamente 
enriquecida y motivada, además debe ser motivada de tal ayude al 
desarrollo de la expresión artística del menor. 
• Otorgue diferentes opciones para que los alumnos puedan 
demostrar de diversas formas por medio de la plástica.  
 
2.1.4 Importancia de las habilidades orales en el desarrollo de la lecto 
escritura 
El lenguaje oral es la capacidad que tienen los seres humanos, lo que 
nos diferencia de los animales y nos humaniza.  
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De allí que el progreso del lenguaje oral tiene un carácter 
fundamental en el progreso del alumno, por lo que tiene una función 
además de humanización, socialización, comunicación y autocontrol de 
la conducta y, fundamentalmente, constituye el cimiento para el posterior 
aprendizaje de las habilidades comunicativas lecto-escritas. 
Pues muchos autores manifiestan, que uno no puede lograr las 
habilidades de leer y escribir si no se ha logrado previamente las 
habilidades orales de escuchar y hablar. 
Dentro de la lógica, la lectura y escritura son el segundo peldaño 
de las habilidades de escuchar y hablar, respectivamente. La diferencia 
puntual es que las habilidades orales se adquieren de manera natural; 
mientras que las escritas no, por ser aprendizajes de tipo cultural que 
exigen una intervención intencional, escolarizada y debidamente 
planificada. . 
Veamos el ejemplo donde tenemos a una niña leyendo el siguiente 
texto: “Las muñecas de Jimena duermen tranquilas en sus cunitas. De 
vez en cuando Jimenita se acerca para escuchar sus ronquidos o sus 
llanto”. Mientras oralmente no haya desarrollado algunas palabras del 
texto como “tranquilidad”, “cuna”, “ronquido”, etc., como suya no podrán 
comprender el texto, aunque hará todo el esfuerzo por descifrar 
oralmente. 
Por eso, es de imperiosa necesidad, desarrollar el lenguaje primero 
en el nivel oral, porque el nivel escrito es solamente la traducción de lo 
oral a través de códigos gráficos. 
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2.1.5 Evolución del lenguaje oral en el niño 
El lenguaje oral y su evolución se encuentran íntimamente vinculada con 
el desarrollo socio-afectivo y cognitivo. En un comienzo va de la mano con 
mímicas y gestos que desaparecen con el paso de su desarrollo. Consta 
de dos fases:  
A) LA FASE PRELINGÜÍSTICA 
Corresponde a la fase de la inteligencia sensorio-motriz (ocupa el 
primer año de vida). Aquí se encuentra caracterizado por la práctica 
de vocalizaciones, balbuceos y ejercicios fonéticos que al comienzo 
son usados solo por placer motor.   
“El niño juega con sus órganos de fonación con sensaciones 
musculares vibratorias y auditivas comenzando con llantos, risas, 
gritos, ruidos al tragar, eructar y succionar. Hacia los diez meses las 
vocalizaciones son más cortas y hace las primeras producciones 
intencionales”.  
B) LA FASE LINGÜÍSTICA 
Se produce a partir de un año y es caracterizado por el uso del 
lenguaje propio. Se da en 3 niveles:   
 El nivel fonológico: emite sonidos y se perfeccionan los mismos.  
Ejemplos: 




 El nivel semántico: se adquiere el vocabulario. 
Ejemplo: 
Cuando la docente les dice: “Niños, todos a lavarse las manos 
antes de comer”, se espera que los niños comprendan todo el texto 
a partir de la comprensión previa del significado de varios términos: 
“lavarse” (enjuagar en agua), “manos” (parte del hombre que sirve 
para coger las cosas), “antes de” (anticipo), “comer” (tomar 
alimento), etc. 
 El nivel morfosintáctico: se construyen frases. 
Ejemplos: 
Los niños, cuando tengan alguna necesidad en el aula, deben decir: 
“Profesora, quiero ir a miccionar”. (Significa que está queriendo ir al 
servicio higiénico para hacer la orina). 
“Profesora, préstame un lápiz” (Pide que le preste un útil escolar) 
“Dame permiso por favor” (Pide que le dejen pasar) 
2.1.6 Las láminas de secuencia y su utilidad para la producción oral 
Las láminas de secuencia son un recurso pedagógico muy 
importante para que los niños del nivel inicial produzcan 
amenamente sus propios textos orales. En buena cuenta, ayuda a 
desarrollar las habilidades orales de producción (hablar) y 
comprensión (escuchar). Hablar, cuando es él mismo que emite 
ideas según cómo ve la escena y escuchar, cuando otro, un 
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compañero o la profesora, emite ideas que, obviamente, deben 
concordar con la escena. 
Sabemos que, cuando decimos a un niño que narre una 
historia, no podrá hacerlo, puesto que según su desarrollo mental no 
posee los argumentos necesarios para hacerlo. 
Pero cuando se le propone una secuencia de imágenes, el 
infante podrá traducir al lenguaje oral. Y será mejor cuando los 
elementos de las imágenes sean cotidianos a él, porque para 
entonces aún su vocabulario está limitado a hechos y situaciones 
propias de su edad. 
2.1.7 ¿Cómo desarrollar las habilidades orales a través del uso de 
láminas de secuencia? 
Estos son los pasos a seguir para estimular en los niños la 
producción de textos orales a través de las láminas de secuencia. 
A) PASO UNO: PRESENTACIÓN DE LAS LÁMINAS SIN LA 
SECUENCIA DEBIDA 
Es importante que la docente muestre las láminas no 
secuenciadas a fin de que sean los niños los protagonistas de 









Los niños y niñas han hecho que las secuencias tengan un 




B) PASO DOS: LECTURA ORAL DE LAS IMÁGENES 
En esta fase los niños producen una serie de ideas orales 
observando cada lámina, los mismos que deben ser aplaudidas 
por la profesora a fin de que el mayor número de niños emitan 
sus pensamientos respecto a la lámina. 
C) PASO TRES: NARRACIÓN DE LA SECUENCIA 
ES la fase en la que los niños deben enlazar narrativamente la 
secuencia. Esto le ayudará a usar el lenguaje de manera 
adecuada por un tiempo determinado y utilizando algunos 




En este caso, los niños narrarán usando algunos términos como: 
nido, empollar, cascarón, hambre, etc. 
 
Y lo harán de este modo: 
 
D) PASO CUATRO: FIJACIÓN DE LA COMPRENSIÓN O 
ESCUCHA DEL TEXTO ORAL Y DEL VOCABULARIO 
Esta fase nos mostrará el progreso de la oralidad  que engloba 
dos habilidades básicas y complementarias: hablar y escuchar. 
Por tanto, en esta fase es importante fijar el escucha o la 
comprensión oral del texto y los términos a incorporar en su 
caudal léxico. 
Para ello, la profesora debe pedir a que los niños 
respondan los nombres de los elementos de la imagen, si se trata 
de cuentos: sus personajes, escenarios, lugares, etc., y si es otro 
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tipo de mensajes, lo que manifiesta cada lámina o la idea global 
de todas las láminas. 
Ejemplos: 
La maestra presenta a los niños, siluetas de pata, patito, huevo, 
nido, etc. Y pregunta: 
¿Qué es? 
Los niños responderán en coro. 
    
 
Luego pregunta: 
¿Quién empollaba los huevitos? 
- La mamá pata. 





- En el nido 
¿Qué hicieron los patitos para salir del cascarón? 
- Picotearon los cascorones. 
¿Qué hacen los patitos en el nido? 
- Están que lloran de hambre. 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1 Láminas de secuencia 
Es un medio didáctico compuesto por un conjunto de imágenes 
presentadas en orden lógico temporal o espacial prospectivo o 
regresivo. Por lo general, las imágenes para niños son de tipo 
prospectivo o progresivo. Las láminas de secuencia se caracteriza 
por: 
A) TENER MÁS DE DOS IMÁGENES 
Cada secuencia de lámina tiene mínimamente tres imágenes o 
momentos que sirve de soporte y permite a los niños imaginar 
y elaborar oralmente sus propios textos. 
B) SUS IMÁGENES RECREAN HECHOS TEMPORALES O 
ESPACIALES COTIDIANOS 
Representan imágenes de la vida cotidiana en sucesión de 




C) LAS IMÁGENES GUARDAN RELACIÓN DE SECUENCIA 
PROGRESIVA 
La relación que guarda cada imagen es de continuidad 
creciente y no regresiva, por ser más perceptible al 
pensamiento infantil. 
D) USAR CONECTORES LÓGICOS 
Al pie o al costado de cada imagen hay algunas palabras de 
conexión temporal o espacial. Estos conectores ayudarán a los 
niños a estructurar mejor su pensamiento.  
Conectores temporales: Una vez, luego y finalmente. 
Ejemplo: 
 







2.1.1. ¿Qué son textos orales? 
Son elocuciones emitidas verbalmente con la intención de 
comunicar ideas, sentimientos, emociones, etc., al oyente. 
Todos los textos pueden ser orales o escritos de acuerdo al 
canal que los transmite. En cada una de las modalidades se piden 
un conjunto de exigencias como: la situación comunicativa en el 
que el escritor no comparte elementos de la realidad 
extralingüística con el destinatario, ni los procedentes de un código 
verbal. Otra exigencia es el grado de planificación donde el texto 
escrito permite más elaboración y la posibilidad de planificación. 
Por último, permanencia en donde el texto escrito perdura en el 
tiempo y el espacio, mientras que los textos orales se caracterizan 
por su instantaneidad. 
Los textos orales, a diferencia de los escritos se caracterizan 
por: 
 Su síntesis está menos estructurada, lo que no pasa en el 
texto escrito, pues su síntesis más elaborada. 
 Abunda la yuxtaposición, mientras que en los textos escritos 
se presentan mayormente conectores entre oraciones. 
 Predomina la estructura tema o comentario, mientras que en 
el texto escrito la estructura sujeto/predicado. 
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 Se presentan repeticiones en las estructuras sintácticas, 
mientras que en el lenguaje oral varía con frecuencia de 
estructura sintáctica 
 El uso constante de comodines léxicos y muletillas, mientras 
que en el lenguaje oral se evitan palabras comodín y no se 











PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
3.1. PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES 
3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 
I. NOMBRE: 
“Quiero un aula ambientado para vivir y aprender mejor” 
 
II. DATOS GENERALES: 
1.1. DRE  : ICA 
1.2. UGEL  : ICA 
1.3. DOCENTE : MARIA VICTORIA GASTELU MUÑOZ 





Esta unidad de aprendizaje asume como propósito mejorar la presentación 
del aula escolar por ser el segundo hogar del niño.  Obviamente, el aula no 
es lugar común y corriente sino es un ambiente propicio y pedagógicamente 
adecuado para el desarrollo de los aprendizajes y espacios de socialización. 
Pues no sólo es una instalación física sino, en su presentación y disposición 
de objetos y medios educativos, es un espacio pedagógicamente 
sectorizados a fin de hacer un lugar agradable y placentero para la instancia 
del infante durante la jornada escolar.  
En ese sentido, existe la necesidad de organizar y ambientar los diversos 
sectores y medios educativos del aula juntamente con los niños, a fin de que 
sean ellos mismos los protagonistas en esta tarea, la misma que les harán 
responsables para la ambientación de su propio hogar y otras tareas 































la historia o 
cuento corto, 
creado por el 
mismo u otra 
persona, debe 
tener más de 
cinco escenas.  
 Presta 








 Narra oralmente 
una historia a 
partir de láminas 
de secuencia de 
cuatro viñetas. 
 Escucha la 
narración de una 
historia a partir 
de láminas de 
secuencia. 
 Narra oralmente 
una historia a 
partir de láminas 
de secuencia con 




















en la historia 
narrada a partir 



























cantidad de uno 




grupos de tres. 




 Escribe los 
números 































medio en que 
vive. 
 Dialoga sobre las 
actividades 







 Dialoga sobre las 
actividades 







 Describe las 
actividades 
agro-ganaderas 
de su medio 









































 Conocemos el 
teléfono y el 
celular. 
 Dialogamos 
sobre el medio 
de comunicación 
audio visual (TV) 
 Conozcamos la 
importancia que 
tiene la radio 
como medio de 
comunicación 
social. 










con un celular o 
un teléfono. 
 Comenta sobre 
las bondades 
de la Televisión 









 Reconoce  la 
computadora 
como medio de 
comunicación 
en lámina. 
 Crea y escribe 






V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA CON LOS NIÑOS: 
“Quiero un aula ambientado para vivir y aprender mejor” 
¿Por qué existe 
el problema? 
¿Qué podemos hacer 






Sabemos que al 
inicio del año 








Hacer participar al niño 
en los trabajos de 
ambientación del aula, 
disponiendo los 
muebles y los medios 
educativos en los 
lugares respectivos. 
Es bueno siempre 
pedir la sugerencia a 










En equipos de 


























3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
El presente Trabajo Académico, por medio de las actividades pedagógicas, 
ha logrado desarrollar y fortalecer la oralidad de niños y niñas de 4 años de 
I.E.  Nº80 de San José de Pinillos a través del uso de láminas de secuencia, 
un excelente y propicio recurso didáctico para la ocasión, que invita al niño 
a producir ideas y vocablos, con la finalidad de que en el futuro los niños 
tengan éxito en el desarrollo de sus habilidades lecto-escritas y 
académicas. Es decir, los niños, después de la experiencia efectuada, hoy 
comprenden mejor diversos mensajes formativos e informativos, se 















PRIMERA: Las láminas de secuencia son un recurso pedagógico muy 
importante para que los niños y niñas de la Institución Educativa 
inicial. Nº80 de San José de Pinillos, produzcan amenamente sus 
propios textos orales y desarrollen las habilidades de producción 
(hablar) y comprensión (escuchar) oral. En buena cuenta, cuando es 
él mismo que emite ideas según cómo ve la escena y escucha, 
cuando un compañero o la profesora, emite ideas que, obviamente, 
deben concordar con la escena. 
SEGUNDA: Cuando al niño o niña se le propone una secuencia de imágenes, el 
infante traduce al lenguaje oral, mostrando un aspecto fundamental 
en el progreso del niño, ya que cumple una función no solamente de 
comunicación, sino también de socialización, humanización y 
autocontrol de la propia conducta. 
TERCERA: A través del presente Trabajo Académico se ha logrado desarrollar 
y fortalecer la oralidad (escuchar y hablar) de los niños y niñas de 5 
años. Pero en la elaboración de las imágenes secuenciales se tuvo 
mucho cuidado, pues  es mejor cuando los elementos de las 
imágenes sean cotidianos a él, para que pueda interpretar o producir 
textos concordantes, porque aún su vocabulario está limitado a 
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